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Тарихдан маълумки, темурийлар ҳукумронлиги даврида Хуросон ва 
Мовароуннаҳрда илму – ирфон бир қадар ўз равнақ йўлини топган давр 
сифатида тилга олиниши бежиз эмас албатта. 
У даврда турк ирқи эрон унсурлари билан озгина аралашгани учун 
Темурнинг юзида соф мўғул сиймоси бор эди. Унинг таржимаи ҳолини ёзган 
бир тарихчи, ўз қаҳрамонининг расмини тавсия этганда, хийла ахлоқсизроқ 
эрон гўзаллигини намуна қилиб олган. Турк соҳибқиронининг соқолини узун, 
ёноғини қизил, ўзини оқ танли этиб тасвирлаган. Шунинг учун Темурнинг 
фақат либосигина Эрон ёки Ғарбий Осиё унсурларини эслатади, холос. У 
замонларда Жайҳун соҳилидаги ерларда ахлоқ ва одоб, муомала будда ва 
Ислом маросимлари йиғиндиси асосида юритилар эди, маъруф турмуш тарзи ва 
қиёфат ҳам шундоғ эди.[1]  
Амир Темур даврида илму маърифат йўлида олиб борилган барча эзгу 
ишлар бугунги кунгача ўз мевасини бермоқда. Зеро, Соҳибқирони нек, ул 
ҳолатиким, йалғуз эрди ва не – нималар анга воқиъ бўлди ва ўғуллариким, 
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айёми давлатида бор эрди, киши эрди.[2] Ушбу матндан маълумки, Темур 
бунёдкорлик ишлари билан бирга, илму – ирфонга ҳам алоҳида эътибор 
қаратган. Фикримизга аниқлик киритиш мақсадида қўйдаги маълумотни 
келтиришни лозим топдек: У қайси мамлакатни эгалласа, унинг ноёб улжаси – 
шу ўлканинг рассомлари, моҳир усталари ҳисобланган. У Бурса 
кутубхонасидаги китобларни юк ташийдиган ҳайвонларга ортиб, Самарқандга 
кўчиртирган.[3] 
Илм – фан равожи йўлидаги ҳаракатлар ўз самарадорлигини берганлигини 
ушбу матндан билиб олиш мумкин. Амир Темурнинг хориждан уста ва 
рассомларни мамлакатга олиб келиши эса минтақадаги тарихийлик касб этувчи 
тарихий обидалар ва моҳир санъат намуналарининг ривожланишига туртки 
бўлган. Биргина санъат ва унинг алоқадорлиги натижаси улароқ, санъат 
майдони минтақа ҳам, миллат ҳам танламаслигини намоён эта олган. Демак, 
санъат бор жойда адабиёт равнақ топади. Адабиёт бор жойда ахлоқ – одоб (араб 
тилидан: адаб – яхшиликка чақириш маъносини беради.) сайқалланиши табиий 
жараёндир. 
Тарих тамаддунининг муҳим босқичи саналадиган сиёсий жараёнлар – 
давлат ишларига алоқадорлик мавқеининг қанчалик муҳимлигини таҳлил қилар 
эканмиз, Жомийнинг сиёсий жабҳа – давлат ишларига ишламаганлиги кўриш 
мумкин. Аммо, Жомий давлат ишларига ишламасада, Ҳусайн Бойқаро даврида 
мамлакатни адолатли бошқариш муҳим вазифа эканлигини алоҳида эътироф 
этади. Навоийга кўп жиҳатдан маслакдош ва дўст сифатида елкама-елка бўлиб 
мамлакат фаровонлиги учун ўз маслаҳатларини бериб борган. 
Абдураҳмон Жомий ўз ижоди орқали мамлакатдаги кўплаб таъмагирлик ва 
боқимандаликка ружуъ қўйган мансабдор (соҳа вакиллари)га нафрат кўзи 
билан қараб, уларни адолат ва бағрикенгликка чақиради. Мисол учун, йирик 
тасаввуф шайхи сифатида мамлакатга ном қозонор экан, мутафаккир ўша 
даврдаги баъзи мутаассиб уламолар, шайхлар, сўфийларга қарши кураш олиб 
борганлигини, уларнинг ўз нафси йўлида қилаётган риёю ҳийлаларини фош 
этади.[4] 
Жомийнинг бундай йўл тутишига сабаб қилиб, аввало, Жомийнинг 
меҳнаткаш халқ аҳволидан яхши хабардорлиги, авом (халқ) ғояларининг унга 
кучли таъсири бўлиб, иккинчи томондан, ўз даврларининг адабиёт майдонида 
учмас из қолдирган буюк намояндалари бўлмиш Абу Абдуллоҳ Рўдакий, Абул 
Қосим Фирдавсий, Саъдий, Ҳофиз Низомий ва бир қатор илм аҳлининг 
ижодларидаги халқчиллик, гуманизм таъсири кучидан деб баҳоланади. 
Абдураҳмон Жомий бошқа мутасаввиф шайхлардан шу жиҳати билан 
алоҳида фарқланиб туради. Ҳаттоки, у (Жомий) ўз обрў – эътиборидан 
фойдаланиб, шоҳлар, амалдорларга панд – насиҳат қилишга жазм қилади, 
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бундай амалдорларни зулм (золим)ликдан чекинишга, мамлакат аҳлига ғамхўр 
– шавқатда бўлишга чақиради. 
Мутафаккир ўз давридаги ижтимоий муҳитни қаламга олар экан, 
тамагирлик (бугунги коррупция)га жазм қиладиган сарой шоирларининг 
саводсизлигини, илмсизлиги, ижод борасида шеъриятни (маълум маънода) 
ўзларининг тубан ва паст иҳтиёжлари, нафси бузуқлари йўлидадаги қурбон 
қилишларини ниҳоятда қоралайди. 
Шайх Абдураҳмон фикрларини таҳлил қилар эканмиз, у таьма қўшилган 
сўз амалда ҳақиқатдан мосуво – йироқ, айни дамда, тама қилган инсон асло 
одил бўла олмаслигини қўйдагича таърифлайди: 
Адл билан тама – сув билан олов, 
Иккисин бир жойда кўрганми биров? 
Ҳаммамизга маълумки, адл, яъни адолат соф ва пок (шаффоф)лик бор 
жойда гавдаланади. Нопоклик бор жойда эса асло адолат бўлмагай. Жомий 
айтганидек, сув билан олов қарама – қарши бўлганлиги учун бир жойда 
жамланмаганидек, адолат ҳам қандайдир манфаат асосида бирлаша олмайди. 
Бундан ташқари Жомий ўзининг “Баҳористон” асарида бир ҳикматни баён 
қилиб, мамлакат равнақига зид бўлган баъзи раҳбарлар фаолиятига тадқидий 
назар билан баҳо берганлигини кўришимиз мумкин. Зеро, Жомий таъбирига 
кўра: 
Уч ишни қоралар ҳаким қалами; 
Тезлик қилса қудратла подшоҳ, 
Хасис бўлса бадавлат киши, 
Молу мулкка ҳирс қўйса доно. 
Яъни, уч тоифага мансуб бўлган уч хил кўринишда амалга оширувчи иш 
жараёнидан яхшилик келмаслигии: ҳукмдор (подшоҳ)лардан – тезлик, доно 
(донишманд)лардан – дунё молиги ҳирс қуйишлик ва бой (давлатманд)дан – 
бахиллик, деб айтиб ўтади. [5] 
Дарҳақиқат, бундай жараёнларни кузатиб боришдан кўра, ижтимоий 
ҳаётимизга дахилдорлик ҳисси билан яшаб, ўз олдимизга қўйган 
вазифаларимизни чин қалбдан бажариб бормоғимиз ва фарзандлармизни 
поклик, одоб ва адолат мезонлари руҳида тарбиялаб бормоғимиз шарт.[6] 
Бугунги шиддат билан ўтиб бораётган даврда ёшларимизни 
Ватанпарварлик ғоясини айнан мана шундай аждодлар мероси орқали 
сингдириб боришимиз лозим. Бу эса мамлакатимизнинг эртанги ишончи 
сифатида эътироф этилиб келинаётган баркамол авлод ва унинг тарбияси учун 
эса дастурул амал вазифасини ўташлиги табиий албатта. Ёшларимизнинг илм 
йўлидаги фаолият ва қизиқишларини мутафаккирларимиз илмий меросларидан 
мосуво – хаварсиз ҳолда тасаввур қилиб бўлмаслиги ҳеч биримизга сир эмас 
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албатта.[7] Ўрта аср (темурийлар) даврининг ўзига хослиги бу нафақат ўз 
даври, балки бугунги куннинг ҳам муҳим жараёнларига дахилдорлик 
“мақоми”далиги билан ҳам алоҳида аҳамиятга моликдир.[8] Умумий сўзлардан 
бир қадам ташқарига чиқиб, агар бугун биз дунё сиёсий майдонидаги 
таҳликали вазиятларга баҳо беришдан кўра, мутафаккирларимиз илмий 
хазиналарини жамият ижтимоий ҳаётига кўпроқ сингдириб боришимиз, 
ёшларимизнинг маънавий саводхонлигини оширишга кўпроқ вақт ажратсак, 
ўйлайманки, Ватанпарварлик ғоясини шакиллантиришга асос бўладиган 
дастурни бунёд этган бўламиз.  
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